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Актуальность дисциплины обусловлена тем, что в настоящее 
время в условиях развития независимого белорусского государ-
ства особо остро стоит вопрос о правильном и максимально эф-
фективном строительстве его институтов, конституционном за-
креплении прав, свобод и обязанностей граждан, деятельности 
политических партий и формировании на основе этого государ-
ственности в Республике Беларусь. Именно с этой целью следует 
изучать опыт конституционной организации других стран для по-
следующего использования передового мирового опыта в сход-
ных социально-культурных, политико-экономических условиях 
развития нашей республики. 
Целью дисциплины является усвоение студентами общих за-
кономерностей формирования государственных институтов в за-
рубежных странах. 
Задачами курса «Конституционное право зарубежных стран» 
являются: 
- ознакомление студентов с государственными институтами 
зарубежных стран;  
- усвоение содержания действующих конституций зару-
бежных стран; 
- анализ конституционных норм зарубежных стран, способов 
осуществления общественных и политических отношений в зару-
бежных странах; 
- овладение основными теоретическими положениями 
науки зарубежного конституционного права и основами консти-
туционного права отдельных стран; 
- формирование умений и навыков по использованию ми-
рового конституционного опыта в Республике Беларусь, с учетом 
ее исторических условий развития и национальных особенностей. 
Материал дисциплины основывается на ранее полученных 
студентами знаниях по таким дисциплинам,  как «Теория госу-
дарства и права», «Конституционное право». 
В результате изучения дисциплины:  
Студент должен знать: 





- действующие конституции зарубежных стран;  
- специфику источников конституционного права в зару-
бежных странах; 
- базовые институты конституционного права зарубежных 
стран; 
- основные ценности общества и государства в современ-
ных правовых системах; 
- общие тенденции и особенности конституционных путей 
развития государств современного зарубежного мира. 
Студент должен уметь: 
- свободно ориентироваться и анализировать конституци-
онное законодательство зарубежных стран;  
- профессионально оценивать практику его применения, 
понимать тенденции развития; 
- находить наиболее рациональные подходы с позиций кон-
ституционного права для разрешения кризисных ситуаций; 
- использовать полученные знания для аргументации своей 
демократической общественной, профессиональной или научной 
позиции; 
- формулировать предложения по совершенствованию 
национального конституционного законодательства, исходя из 
положительного опыта зарубежных стран. 
Студент должен владеть: 
− кругом проблем, относящихся к сфере профессиональной 
деятельности; 
− навыками анализа ситуаций, связанных с применением 
норм права. 
Дисциплина «Конституционное право зарубежных стран» 
изучается студентами 2 курса специальности 1 - 24 01 02 «Пра-
воведение». Общее количество часов – 156; аудиторное количе-
ство часов – 68, из них: лекции – 26, практические занятия (семи-
нары) – 28, самостоятельная управляемая работа студентов 
(СУРС) – 14.  








1. Тематика практических занятий 
 
Тема 1. Понятие, предмет, источники и система 
конституционного права зарубежных стран 
 
1. Понятие конституционного права зарубежных стран. 
2. Конституционно-правовые нормы, их особенности и клас-
сификация. 
3. Конституционно-правовые отношения: субъекты и объек-
ты, их виды. 
4. Источники конституционного права зарубежных стран. 
 
 
Вопросы для самоконтроля 
 
1. Дайте определение конституционного права зарубежных 
стран как отрасли права. 
2. Что представляет собой конституционное право зарубеж-
ных стран как наука и как учебная дисциплина? 
3. Охарактеризуйте элементы структуры конституционного 
права зарубежных стран. 
4. В чем состоят особенности конституционно-правовой 
нормы? 
5. Дайте классификацию конституционно-правовых норм. 
6. Приведите примеры норм-принципов, нормы-определения, 
нормы-цели, нормы-символа. 
7. Назовите субъекты конституционно-правовых отношений. 
8. Что является объектом конституционно-правовых отно-
шений? 
9. Дайте классификацию источников конституционного пра-
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2. Иностранное конституционное право / под ред. В. В. Ма-
клакова. – М.: Юристъ, 1996. – 512 с. 
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Тема 2. Конституции зарубежных стран 
 
1. Понятие и сущность конституции, юридические свойства 
конституции. 
2. Классификации зарубежных конституций. 
3. Форма и структура конституций. 





Написать эссе на одну из следующих тем: 
1. Особенности октроированных конституций зарубежных 
стран. 




Вопросы для самоконтроля 
 
1. Назовите и охарактеризуйте свойства конституции. 
2. Назовите функции конституции. 
3. Назовите элементы структуры конституции. 




5. Дайте классификацию конституций по способам принятия.  
6. Дайте классификацию конституций по способам изменения. 
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Тема 3. Конституционные основы общественного 
строя зарубежных стран 
 
1. Понятие общественного строя, его структура. 
2. Политические партии и партийные системы. 
3. Неполитические общественные объединения.  










1. Партийные системы: анализ европейского опыта. 
2. Современные тенденции развития гражданского общества 
в демократических государствах. 
3. Авторитаризм в современном мире. 
 
 
Вопросы для самоконтроля 
 
1. Дайте понятие общественного строя. 
2. Охарактеризуйте конституционные основы экономических 
отношений. 
3. Охарактеризуйте конституционные основы социальных 
отношений. 
4. Охарактеризуйте конституционные основы духовно-
культурной жизни. 
5. В чем состоит конституционно-правовое регулирование 
политических отношений? 
6. Дайте общую характеристику политических партий зару-
бежных стран. 
7. Дайте классификацию политических партий. 
8. Назовите и охарактеризуйте виды партийных систем. 
9. Какие выделяют модели взаимоотношений между госу-
дарством и религиозными объединениями, приведите примеры? 
10. Охарактеризуйте и классифицируйте тоталитарный поли-
тический режим. 
11. Охарактеризуйте и классифицируйте авторитарный поли-
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Тема 4. Конституционные основы правового 
статуса личности 
 
1. Правовой статус личности: понятие и содержание. 
2. Понятие и принципы гражданства. 
3. Основания и порядок приобретения и прекращения граж-
данства. 
4. Понятие и классификация основных прав и обязанностей 
человека и гражданина, их конституционное закрепление. 





Подготовить презентацию по одной из следующих тем: 
1. Защита прав человека: опыт зарубежных государств. 
2. Права человека в мусульманском мире. 
 
 
Вопросы для самоконтроля 
 
1. Дайте определение понятию «гражданство». 
2. Как соотносятся понятия «гражданство» и «подданство»? 
3. Назовите и охарактеризуйте способы приобретения граж-
данства. 





5. Дайте классификацию конституционных прав и свобод 
граждан. 
6. Приведите примеры экономических, политических, юри-
дических гарантий конституционных прав граждан. 
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Тема 5. Формы правления и государственные 
режимы 
 
1. Современные формы правления: понятие, виды. 
2. Монархия как форма правления, ее виды. 
3. Республика как форма правления, ее виды.  







Написать эссе на одну из следующих тем: 
1. Монархические государства в современной Европе. 
2. Парламентские республики в современном мире. 




Вопросы для самоконтроля 
 
1. Дайте определение понятиям «форма государства», назо-
вите элементы формы государства. 
2. Какие выделяют виды монархической формы правления? 
3. Назовите признаки абсолютной монархии. 
4. Дайте сравнение дуалистической и парламентарной мо-
нархии. 
5. Назовите признаки республиканской формы правления. 
6. Назовите и охарактеризуйте виды республиканской фор-
мы правления. 
7. Соотнесите понятия «политический режим» и «государ-
ственный режим». 
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Тема 6. Государственное устройство зарубежных 
стран 
 
1. Понятие государственного устройства.  
2. Унитарное государство: понятие, признаки, виды. 
3. Федеративное государство: понятие, признаки, виды. 





Подготовиться к дебатам по теме «Проблема выбора опти-




Вопросы для самоконтроля 
 
1. Что понимается под формой государственного устройства? 
2. Охарактеризуйте политический, национальный, экономи-
ческий принципы, положенные в основу административно-
территориального устройства.  
3. Какие факторы влияют на определение формы государ-
ственного устройства? 
4. Назовите виды автономии, как формы территориально-
политической организации. 
5. Назовите признаки и формы унитарного государства. 
6. Какие выделяют виды федеративных государств? 
7. Назовите обязательные и факультативные признаки феде-
ративного государства. 
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Тема 7. Избирательное право и избирательные 
системы 
 
1. Понятие избирательного права, принципы.  
2. Мажоритарная избирательная система, ее виды. 
3. Пропорциональная избирательная система.  





Написать эссе на одну из следующих тем: 
1. Пропорциональная избирательная система: положительный 
и отрицательный опыт европейских государств. 






Вопросы для самоконтроля 
 
1. Какие выделяют виды выборов? 
2. Назовите и охарактеризуйте принципы избирательного 
права. 
3. Приведите примеры избирательных цензов в зарубежных 
странах. 
4. Каков порядок организации и проведения выборов в зару-
бежных странах? 
5. Какие способы борьбы с абсентеизмом предусматривают-
ся в зарубежных странах? 
6. Охарактеризуйте мажоритарную избирательную систему, 
ее положительные и отрицательные черты. 
7. Охарактеризуйте разновидности мажоритарной избира-
тельной системы. 
8. Охарактеризуйте пропорциональную избирательную си-
стему, ее положительные и отрицательные черты. 
9. Какие методы используются при определении избиратель-
ной квоты при пропорциональной системе? 
10. Определите избирательную квоту по методам Хэйра, Би-
шоффа, д'Ондта. 
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Тема 8. Глава государства в зарубежных странах 
 
1. Понятие и юридические формы главы государства. 
2. Монарх как глава государства. 
3. Правовая природа института президента. 





Провести интернет-исследование и подготовить сообщение 
по теме «Монархи в современном мире». 
 
 
Вопросы для самоконтроля 
 
1. Назовите юридические формы главы государства. 
2. Какие существуют системы наследования власти монархом? 
3. Охарактеризуйте статус монарха в зависимости от формы 
правления. 
4. Охарактеризуйте статус президента в зависимости от фор-
мы правления. 
5. Назовите существующие способы избрания президента. 
6. Назовите возможные требования, предъявляемые к канди-
дату на должность президента. 
7. Какие могут устанавливаться конституционные запреты               
в отношении должности президента? 
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Тема 9. Парламент в зарубежных странах 
 
1. Понятие и виды парламента. 
2. Структура парламента, порядок формирования палат пар-
ламента. 
3. Компетенция и функции парламента. 





Написать эссе на тему «Однопалатный или двухпалатный пар-




Вопросы для самоконтроля 
 
1. Дайте классификацию парламентов по объему компетенции. 
2. Охарактеризуйте парламент в зависимости от формы 
правления. 
3. Какие выделяют способы формирования палат парламента? 
4. Что обозначает понятие депутатского индемнитета? 




6. Какие существуют формы деятельности парламента? 
7. Назовите формы контроля парламента за деятельностью 
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Тема 10. Правительство в зарубежных странах 
 
1. Понятие правительства, виды правительств. 
2. Способы формирования правительств. 
3. Состав и структура правительств. 





Посетить интернет-сайт одного из правительств ведущих 
государств мира (Великобритания, ФРГ, Россия и др.), подгото-




Вопросы для самоконтроля 
 
1.  Дайте классификацию правительств по партийному составу. 
2. Дайте классификацию правительств в зависимости от под-
держки со стороны парламента. 
3. Чем может быть обусловлено формирование правительства 
«национального единства», «служебного правительства»? 
4. Опишите парламентский способ формирования прави-
тельства. 
5. В каких случаях используется внепарламентский способ 
формирования правительств? 
6. Охарактеризуйте состав и структуру правительства в зару-
бежных странах. 
7. Охарактеризуйте компетенцию правительства в различных 
сферах. 
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Тема 11. Судебная власть и конституционный 
контроль в зарубежных странах 
 
1. Конституционные принципы организации и деятельности 
судебных органов. 
2. Система судебных органов. 
3. Понятие и виды конституционного контроля (надзора).  
4. Субъекты и объекты конституционного контроля (надзора). 





Посетить сайт Конституционного суда Российской Федера-
ции, подготовить сообщение о специфике дел, разбиравшихся            
в нём на протяжении последних 5 лет. 
 
 
Вопросы для самоконтроля 
 
1. Назовите принципы судебной власти. 
2. Каковы полномочия судебной власти? 
3. Что собой представляет система судебных органов? 
4. Какие вы знаете способы формирования судов? 
5. Охарактеризуйте правовой статус судьи. 
6. Что относится к объектам конституционного контроля? 
7. Назовите виды конституционного контроля. 
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Тема 12. Конституционные основы местного 
управления и самоуправления 
 
1. Понятие управления и самоуправления. 
2. Основные конституционные модели управления и само-
управления в зарубежных странах. 






Написать эссе на тему «Англо-саксонская и романо-




Вопросы для самоконтроля 
 
1. Определите понятие местного самоуправления в соответ-
ствии с Европейской Хартией о местном самоуправлении. 
2. Назовите принципы местного самоуправления в соответ-
ствии с Европейской Хартией о местном самоуправлении. 
3. Какие административно-территориальные единицы отно-
сят к естественным и искусственным?  
4. Охарактеризуйте англосаксонскую систему местного са-
моуправления.   
5. Каковы особенности романо-германской (континенталь-




6. Чем характеризуется иберийская система управления на 
местах? 
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Тема 13. Основы конституционного права              
Великобритании 
 
1. Конституция Великобритании, ее структура. 
2. Парламент Великобритании.  
3. Монарх Великобритании, компетенция.  





Написать реферат на одну из следующих тем: 




2. Кризис современного английского парламентаризма: вы-
мысел или реальность? 
3. Роль монарха в политической системе современной Вели-
кобритании. 
4. Правовой обычай как источник британского права. 
 
 
Вопросы для самоконтроля 
 
1. Каким государством по форме правления является Вели-
кобритания? 
2. В чем особенности структуры Конституции Великобри-
тании? 
3. Какое место занимает судебный прецедент в праве Вели-
кобритании? 
4. Каковы особенности актов британского парламента? 
5. Приведите примеры конституционных обычаев. 
6. Какой является Конституция Великобритании по способу 
изменения? 
7. Охарактеризуйте статус монарха. 
8. Опишите структуру и порядок формирования Парламента. 
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Тема 14. Конституция США 1787 г. 
 
1. История разработки и принятия Конституции США. 
2. Законодательная власть по Конституции США. 
3. Исполнительная власть по Конституции США. 





Прочитать монографию В. И. Лафитского «Конституцион-




Вопросы для самоконтроля 
 
1. В чем проявляются особенности структуры Конституции 
США? 
2. Каков порядок изменения Конституции? 
3. Определите форму правления в США. 
4. Каковы особенности государственного устройства США? 
5. Как можно обозначить статус и компетенцию субъектов 
федерации? 
6. Охарактеризуйте порядок регулирования правового стату-
са граждан США. 
7. Опишите структуру Конгресса США. 




9. Кем осуществляется исполнительная власть в США? 
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Тема 15. Конституция и система государственных 
органов Франции 
 
1. Общая характеристика Конституции Франции, особенно-
сти ее структуры. 
2. Президент Франции, его компетенция. 
3. Правительство Франции. 





Подготовить сравнительно-правовой анализ Конституций 




Вопросы для самоконтроля 
 
1. Определите форму правления во Франции. 
2. Каковы особенности разработки и принятия Конституции 
Франции 1958 г.? 
3. В чем особенности структуры Конституции Франции? 
4. Каков порядок изменения Конституции? 
5. Какими органами осуществляется конституционный кон-
троль во Франции? 
6. Раскройте правовой статус Президента. 
7. Перечислите полномочия Президента. 
8. Назовите особенности функционирования Правительства. 
9. Охарактеризуйте порядок формирования Парламента 
Франции. 
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7. Серебренников, В. П. Конституционное право Франции. 
Проблемы эволюции государственно-правовых институтов V Рес-




Тема 16. Высшие государственные органы ФРГ 
 
1. Основной закон Федеративной Республики Германия, об-
щая характеристика. 
2. Федеральный канцлер и Федеральное правительство. 





Написать реферат на одну из следующих тем: 
1. Особенности германского федерализма. 
2. Место президента в системе органов власти ФРГ. 
3. Объединение Германии: политико-правовой аспект. 
 
 
Вопросы для самоконтроля 
 
1. Определите форму правления в ФРГ. 
2. Дайте общую характеристику Конституции ФРГ.  
3. Каков порядок изменения Конституции? 
4. Каковы структура и полномочия Бундестага? 
5. Каковы структура и полномочия Бундесрата? 
6. Опишите порядок формирования Правительства, срок 
его полномочий. 
7. Каков порядок избрания Президента? 
8. Охарактеризуйте правовой статус Президента и Феде-
рального Канцлера ФРГ. 
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Тема 17. Высшие государственные органы             
Российской Федерации по Конституции 1993 г. 
 
1. Конституция Российской Федерации 1993 г., общая харак-
теристика. 
2. Основы конституционно-правового статуса Президента 
Российской Федерации. 
3. Государственная Дума и Совет Федерации Федерального 
Собрания Российской Федерации.  





Написать эссе на одну из следующих тем: 
1. Проблемы и перспективы построения правового государ-




2. Особенности строительства гражданского общества в России. 
3. Особенности партийной системы в России. 
4. Особенности российского федерализма. 
 
 
Вопросы для самоконтроля 
 
1. Какова структура Конституции Российской Федерации 
1993 г.? 
2. Каков порядок изменения Конституции? 
3. Охарактеризуйте основы конституционного строя Россий-
ской Федерации. 
4. Каковы особенности административно-территориального 
устройства Российской Федерации? 
5. Охарактеризуйте статус субъекта Российской Федерации. 
6. Каков порядок регулирования вопросов гражданства? 
7. Какие требования предъявляются к кандидату на долж-
ность Президента? 
8. Охарактеризуйте полномочия Президента. 
9. Назовите основания прекращения полномочий Президента. 
10. Охарактеризуйте структуру и порядок формирования Фе-
дерального Собрания Российской Федерации. 
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5. Хазова, Е. Н. Конституционное право России: учебник /  
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Тема 18. Основы конституционного права              
Китайской Народной Республики 
 
1. Конституция КНР 1982 г., ее характеристика.  
2. Высшие органы государственной власти и управления.  
3. Административно-территориальное деление, виды нацио-
нальной автономии. 





Подготовить презентацию по теме «Современные тенденции 
в политико-правовом развитии КНР». 
 
 
Вопросы для самоконтроля 
 
1. Назовите характерные черты Конституции КНР.  
2. Каков порядок изменения Конституции? 
3. Дайте характеристику правового статуса личности в КНР 
в соответствии с Конституцией. 
4. Перечислите высшие органы государственной власти и 
управления в КНР. 
5. Как формируется Всекитайское собрание народных пред-
ставителей? 
6. Каковы полномочия Всекитайского собрания народных 
представителей? 
7. Что собой представляет Постоянный комитет Всекитай-
ского собрания народных представителей? 




9. Кто является главой государства в КНР? 
10. Назовите органы судебной системы. 
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Тема 19. Основы конституционного права Японии 
 
1. Конституционное развитие Японии. 
2. Конституционный статус Императора Японии. 
3. Палата представителей и Палата советников: порядок 
формирования и компетенция. 












Вопросы для самоконтроля 
 
1. Каковы особенности разработки и принятия Конституции 
Японии? 
2. Каковы характерные черты Конституции 1946 г.? 
3. Каков порядок изменения Конституции? 
4. Определите форму правления и форму государственного 
устройства Японии. 
5. Охарактеризуйте основы правового положения личности. 
6. Раскройте конституционный статус Императора Японии, 
его полномочия. 
7. Охарактеризуйте структуру Парламента Японии. 
8. Раскройте порядок формирования Кабинета министров. 
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Тема 20. Конституция Исламской Республики 
Иран 1979 г. 
 
1. Конституция Исламской Республики Иран 1979 г.: общая 
характеристика. 
2. Лидер страны и Совет по руководству страной. 
3. Правовой статус Президента Исламской Республики 
Иран. 






Написать реферат на одну из следующих тем: 
1. Исламская революция 1979 г. в Иране. 
2. Духовный лидер Ирана. 




Вопросы для самоконтроля 
 
1. В чем особенность Конституции Исламской Республики 
Иран?  
2. Какова специфика конституционного развития Исламской 
Республики Иран?  
3. Можно ли определить форму правления в Иране как тео-
кратическую республику?  
4. Что входит в компетенцию президента Исламской Рес-
публики Иран?  
5. Когда формируется президентский совет и кто входит в 
его состав?  
6. Как формируется орган конституционного надзора (Совет 
защиты конституции)?  
7. Чем нарушается принцип разделения властей в Иране?  
8. Какими основными качествами должен обладать кандидат 




9. Обладают ли местные консультативные советы правом 
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Рекомендуемая литература по курсу 
 
Нормативные правовые акты 
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Примерный перечень вопросов к экзамену 
 
1. Понятие конституционного права зарубежных стран. 
2. Конституционно-правовые нормы, их особенности и 
классификация. 
3. Конституционно-правовые отношения: субъекты и объ-
екты, их виды. 
4. Источники конституционного права зарубежных стран. 
5. Понятие, сущность конституции и юридические свойства 
конституции. 
6. Форма, структура и классификации зарубежных консти-
туций. 
7. Порядок принятия и изменения конституций. 
8. Понятие общественного строя, его структура. 
9. Политические партии и партийные системы. 
10. Конституционно-правовое регулирование статуса церкви 
в зарубежных странах. 
11. Понятие и виды политических режимов в зарубежных 
странах. 
12. Понятие, характеристика и принципы гражданства. 
13. Основания и порядок приобретения и прекращения 
гражданства. 
14. Понятие и классификация, конституционное закрепление 
прав и обязанностей в законодательстве зарубежных стран. 
15. Гарантии и способы осуществления конституционных 
прав и обязанностей. 
16. Монархия как форма правления, ее виды. 
17. Республика как форма правления, ее виды. 
18. Понятие государственного устройства зарубежных стран. 
19. Унитарное государство: понятие, признаки, виды. 
20. Федеративное государство: понятие, признаки, виды. 
21. Конфедерация: понятие и основные признаки. 





23. Мажоритарная избирательная система, ее виды. 
24. Пропорциональная избирательная система. 
25. Понятие референдума, его виды. 
26. Организация проведения, определение итогов референдума. 
27. Понятие, юридические формы и полномочия главы госу-
дарства. 
28. Монарх как глава государства в зарубежных странах. 
29. Президент как глава государства в зарубежных странах. 
30. Понятие, виды и функции парламента в зарубежных 
странах. 
31. Структура парламента, порядок формирования палат 
парламента, основные формы работы парламента в зарубежных 
странах. 
32. Статус парламентария в зарубежных странах. 
33. Понятие и виды правительств в зарубежных странах. 
34. Способы формирования, состав, структура, компетенция 
и ответственность правительств. 
35. Понятие и сущность местного самоуправления и управ-
ления в зарубежных странах. 
36. Основные конституционные модели управления и само-
управления в зарубежных странах. 
37. Общая характеристика судебной власти, принципы орга-
низации, деятельности и система судебных органов в зарубежных 
странах. 
38. Понятие и виды, органы конституционного контроля 
(надзора). 
39. Особенности конституции Великобритании. 
40. Правовой статус монарха в Великобритании. 
41. Парламент и Правительство Великобритании. 
42. Конституция США 1787 г. 
43. Правовой статус Президента в США. 
44. Конгресс и Правительство США. 
45. Общая характеристика и особенности структуры Консти-
туции Франции 1958 г.  
46. Конституционно-правовой статус Президента Франции. 
47. Правительство и Парламент Франции. 
48. Общая характеристика Конституции Российской Феде-




49. Основы конституционно-правового статуса Президента 
Российской Федерации. 
50. Правовой статус Федерального Собрания и Совета Ми-
нистров Российской Федерации. 
51. Конституционное развитие Японии. 
52. Конституционный статус Императора Японии. 
53. Парламент и Кабинет министров Японии: порядок фор-
мирования и компетенция. 
54. Основной закон Федеративной Республики Германия  
1949 г. 
55. Парламент и Правительство Федеративной Республики 
Германия. 
56. Конституционно-правовой статус Президента Федера-
тивной Республики Германия. 
57. Характеристика Конституция КНР 1982 г.  
58. Высшие органы государственной власти и управления 
КНР. 
59. Общая характеристика Конституции Исламской Респуб-
лики Иран 1979 г.  
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